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menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri. Sepanjang 
pengetahuan saya, karya ilmiah ini tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain, 
kecuali bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan dengan mengikuti 
tata cara dan etika penulisan karya ilmiah yang lazim. 
 Apabila ternyata terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya 






















Kupersembahkan tugas akhir ini untuk :  
 
Ibuku yang tercinta ibu Pujiati, atas kasih sayang dan pengorbanan, kesabaran 
yang tiada tara, serta doanya yang selalu menyertai langkahku dalam 





 Seni adalah satu-satunya cara untuk melarikan diri tanpa meninggalkan 
rumah. 
 Seni adalah jalan yang indah dalam melakukan sesuatu. Ilmu adalah cara 
yang efektif dalam melakukan sesuatu. Bisnis adalah cara ekonomi  dalam 
melakukan sesuatu. 
 
 Seni tertinggi guru adalah untuk membangun kegembiraan dalam ekspresi 
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tulus kepada Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Dekan Fakultas Bahasa dan 
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sampaikan kepada pembimbing, yaitu bpk Muhajirin, S.Sn, M.Pd dan bpk Drs. 
Martono, M.Pd selaku pembimbing akademik. Yang penuh kesabaran, kearifan, 
dan bijaksana telah memberi bimbingan, arahan, dan dorongan yang tidak henti-
hentinya di sela-sela kesibukanya. 
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ABSTRAK 
Penulisan laporan Tugas Akhir Karya Seni ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan karya seni kerajinan kayu yang berupa lampu hias dengan 
sumber ide ikan tuna. Ikan tuna dijadikan sumber ide penciptaan karya seni 
karenadaya tarik visualnya yang unik dengan karakteristik bentuk yang menarik. 
Permasalahan yang diangkat dalam pembuatan karya ini adalah: 1) Bagaimana 
konsep karya seni lampu hias 2) Bagaimana proses pembuatan lampu hias 3) 
Bagaimana cara pengembangan bentuk ikan tuna pada lampu hias 4) Bagaimana 
finishing pada karya seni lampu hias. 
Penciptaan karya seni lampu hias ini menggunakan studi kepustakaan 
yang relevan dengan tema dan judul karya, dilanjutkan dengan perancangan sket 
alternatif, sket terpilih, merancang desain. Teknik yang digunakan dalam 
pengerjaan karya ini adalah kerja bangku, kerja ukir, konstruksi dan finishing. 
Bahan pokok yang digunakan adalah kayu jati dan untuk finishing menggunakan 
sistim melamine laquer, dengan teknik finishing menggunakan teknik kuas dan 
semprot. Sedangkan untuk bahan pendukung yang digunakan yaitu aklirik, plat 
besi, tempurung kelapa, kain serat, perlengkapan lampu, paku, sekrup dan lem. 
Sedangkan alat yang digunakan yaitu: Rol Meter, Penggaris Siku, Penggaris Baja, 
Perusut, Pensil, Ketam Mesin, Gergaji, Mesin Sekrol, Amplas, Gerinda, Palu 
Kayu, Palu Besi, Pahat Ukir, Mesin Bor, Obeng, Cutter, Amplas, Kompresor, 
Spray Gun.  
Adapun karya yang dibuat berjumlah 9 buah yaitu terdiri dari satu lampu 
1, satu lampu 2, dua lampu 3, dua lampu 4, dua lampu 5 dan satu lampu 6. 
  
 
 
 
